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1 En se fondant sur l’environnement du Zagros et par comparaison avec certaines données,
hélas trop fragmentaires,  concernant les époques antique,  médiévale et moderne,  l’A.
postule que le pastoralisme transhumant constituait la base économique et sociale de
l’ensemble du Zagros à l’époque néo-assyrienne. Mais, faute de connaître la literature
correspondante, très abondante, il  ne distingue pas assez nettement transhumance et
nomadisme vertical, et il méconnaît l’ampleur des changements survenus dans le Zagros
à partir de l’époque mongole 
– changement dont l’ampleur interdit à peu près toute comparaison entre le système
antique, principalement agro-pastoral à déplacements saisonniers de faible amplitude, et
le système précontemporain fondé sur le grand nomadisme pastoral. Par ailleurs, vouloir
mesurer, à partir des données textuelles,  assyriennes seulement, l’effet des conquêtes
assyriennes sur le pastoralisme local, par essence presque insaisissable pour une armée,
paraît  bien hasardeux.  L’A.  conclut  d’ailleurs  avec  des « si »  et  des  « probablement »
– mais sur quelles bases ? – que les campagnes d’Assurbanipal ont dû interrompre un
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temps le système de « transhumance », mais que celui-ci s’est rapidement remis en place
et que l’économie pastorale s’est en definitive bien trouvée de la domination assyrienne.
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